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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Intensitas siswa dalam 
mengikuti kegiatan OSIS di SMP Negeri se Kecamatan Depok. (2) 
Kepemimpinan yang dimiliki siswa di SMP Negeri se Kecamatan Depok. (3) 
Kontribusi intensitas siswa mengikuti kegiatan OSIS terhadap kepemimpinan 
siswa di SMP Negeri se Kecamatan Depok. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pengujian hipotesis. 
Sampel dalam penelitian ini adalah pengurus OSIS di SMP Negeri se-Kecamatan 
Depok yang berjumlah 114 siswa. Metode pengambilan data yang digunakan 
adalah angket dan studi dokumentasi. Instrumen ini telah diuji menggunakan 
validitas isi dan teruji reliabilitasnya. Uji persyaratan analisis meliputi uji 
normalitas dan uji linearitas hubungan telah terpenuhi. Data yang diperoleh 
dianalisis dengan teknik analisis regresi sederhana. 
Hasil penelitian ini menunjukkan sebagai berikut: (1) Intensitas siswa dalam 
mengikuti kegiatan OSIS di SMP Negeri se Kecamatan Depok masuk dalam 
kategori tinggi, dengan persentase perolehan skor total sebesar 70,58%. (2) 
Kepemimpinan yang dimiliki siswa di SMP Negeri se Kecamatan Depok masuk 
dalam kategori tinggi, dengan persentase perolehan skor total sebesar 77,54%. (3) 
Intensitas siswa dalam mengikuti kegiatan OSIS memberikan kontribusi terhadap 
kepemimpinan siswa sebesar 43%. Hal ini ditunjukkan dengan hasil analisis 
diperoleh koefisien determinan (R²) sebesar 0,430 dan koefisien regresi R sebesar 
0,656. Hal ini berarti intensitas siswa mengikuti kegiatan OSIS memberikan 
kontribusi sebesar 43% terhadap kepemimpinan, sedangkan selebihnya yaitu 57% 
dapat dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini, antara 
lain; lingkungan keluarga, pergaulan, kepribadian, atau kegiatan ekstrakurikuler. 
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